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石 井 利 昌 :T.Ishi,KJwata,H.Nagamochi,"Bisectingafour-connected
graphwiththreeresourcesets,"DiscreteAppliedMathe-
matics,vol.155,pp.1441-1450,2007(2007年6月).
T.Ishi,H.Fujita,H.Nagamochi,"Sourcelocationproblem
withlocal3-vertex-connectivity requlrementS," Discrete
AppliedMathematics,vol.155,pp.2523-2538,2007(2007年11
月).
石井利昌, ｢離散数学のすすめ一連結度と関連問題｣,理系へ
の数学,2007年10月号,現代数学社,pp.59-65.
T.Ishi,"Greedyapproximationforsourcelocationproblem
withvertex-connectivltyrequlrementSinundirectedgraphs:'
日本応用数理学会2007年度年会,北海道,pp.306-307(2007
年 9月).
大 岩 利依子 :｢無形資産及び知的財産の課税に関する考察 (3･完)｣ 『一
橋法学』,第6巻第2号,2007年 7月,pp.193-221.
小笠原 春 彦 :"Higher-orderapproximationstothedistributionsoffitin-
dexesunderfixedalternativesinstructuralequationmod-
els."Psychometrika,Vol.72,No.2,pp.2271243,2007.
"Asymptoticexpansionandasymptoticrobustnessofthe
normaLtheoryestimatorsintherandomregressionmodel."
JournalofStatisticalComputationandSimulation,Vol.77,
No.10,pp.821-838.2007.
"Asymptoticexpansionsofthedistributionsofestimators
incanonicalcorrelationanalysisundernonnormality."Jour-
nalofMultivariateAnalysis,Vol.98,No.9,pp.1726-1750,2007.
"Asymptoticexpansionofthedistributionsoftheestima-
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torsinfactoranalysisundernonnormality."BritishJournal
ofMathematicalandStatisticalPsychology,Vol.60,No.2,
pp.395-420,2007.
"Stratifiedcoeficientalphaanditssamplingdistribution
undernonnormality."PaperpresentedatThelothEuro-
peanCongressofPsychology,Prague.CzechRepublic,
July,2007.
"Beyondthenormalapproximationinfactoranalysisand
structuralequationmodelingundernonnormality."Paper
presentedatthe72ndannualmeetlngOfthePsychometric
Society,Funabori,Tokyo,Japan,July,2007.
I`nversetransformationofHal'smethodbacktoEdge-
worthtypeexpansions:Anexpositorynote."Paperpre-
sentedatthe72ndannualmeetingofthePsychometric
Society,Funabori,Tokyo,Japan,July,2007.
"Asymptoticexpansionsinthesingularvaluedecomposi-
tionwithsomerobustnessissuesundernonnormality."
Paperpresentedatthe56thSessionofthelnternational
StatisticalInstitute,Lisbon,Portugal,August,2007.
"Asymptoticexpansionsofthedistributionoftheestimator
forthegeneralizedpartialcorrelationundernonnormality."
Paperpresentedatthe35thannualmeetlngOftheBe-
haviormetricSocietyofJapan,DoshishaUniversity,Kyota-
nabe,Kyoto,Japan,September,2007.
"Asymptoticexpansionsofthedistributionsofestimators
in canonicalcorrelation analystsundernonnormality."
Paperpresentedatthe75thannualmeetingofJapanSta-
tisticalSociety,RobeUniversity,Kobe,Japan,September,
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2007.
｢因子分析における回転解の漸近展開｣日本統計学会第75回
大会,神戸大学,2007年9月.
"Stratifiedcoefficientsofreliabilityandtheirsamplingbe-
haviorundernonnormality."Paperpresentedatthe71St
annualmeetingofJapanesePsychologicalAssociation,
ToyoUniversity,Tokyo,Japan,September,2007.
加地太一(分担):｢メタヒュ-リスティクスと応用｣オーム社 (2007).
遠 山 純 弘 :｢不履行と解除(2)｣『北海学園大学法学研究』43巻 1号 (2007
年).
中 村 秀 雄 :｢英国 『書式戦争』戦況ノー ト｣国際商事法務35巻 9号1228
頁 (2007年).
渡 辺 和 夫 :｢日本の財務会計制度の変遷｣『月刊資本市場』第265号,2007
年9月.
｢財務会計変遷論｣同文館出版,2007年11月.
